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P O V Z E T E K 
V di pl o m s k e m d el u s e l oti m a n ali z e r a zli č ni h st o p e nj a vt o n o m n o sti o zir o m a a vt o m ati zir a n e 
v o ž nj e. Pr e d st a vi m z a k o n s k e o m ejit v e, p ot e n ci al n e a kti v n o sti, ki ji h bi v a vt u p o č eli i n p o sl e di č n o 
i z p o st a vi m t er a n ali zir a m p or aj aj o č o t e ž a v o v o bli ki gi b al n e b ol e z ni. Pr e d st a vi m t u di o b st oj e č e 
r e šit v e z a pr e pr e č e v a nj e ki n et o z e i n n ar e di m š e  kr aj ši  pr e gl e d i nt eri erj e v a vt o m ati zir a ni h v o zil. N a 
p o dl a gi pri d o blj e ni h p o d at k o v i z r a zi s k o v al n o a n aliti č n e  f a z e s e n at o u s m eri m v o bli k o v a nj e 
i nt eri erj a 4. st o p nj e a vto m ati zir a n o sti, s klj u č ni m v o dil o m eli mi nir a nj a ki n et o z e i n z a g ot a vlj a nj a 
u str e z n e i n či m b olj u g o d n e i z k u š nj e t a k o v a kti v ni , k ot t u di p a si v ni vl o gi u d el e ž e n c a v pr o m et u.   
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A B S T R A C T  
I n m y t h e si s I a m d e v oti n g m y s elf t o a n al y si n g diff er e nt st a g e s of a ut o n o my, i n s p e ci e; of 
a ut o m a t e d dri vi n g. I pr e s e nt li mit ati o n s gi v e n b y t h e l a w, p ot e nti al a cti viti e s t o d o i n t h e c ar a n d 
s u b s e q u e ntl y hi g hli g ht a n d e v al u at e t h e e m er gi n g i s s u e of m oti o n si c k n e s s. I al s o i ntr o d u c e 
c urr e nt s ol uti o n s f or ki n et o si s pr e v e nti o n, wi t h al s o gi vi n g a bri ef o v er vi e w of a ut o m at e d v e hi cl e s. 
B a s e d o n t h e d at a g at h er e d fr o m t h e i n v e sti g ati v e -a n al yti c al p h a s e I t h e n f o c u s o n d e si g ni n g a n 
i nt eri or of a st a g e f o ur a ut o n o m y, wit h t h e cr u ci al p oi nt b ei n g eli mi n ati n g ki n et o si s a n d pr o vi di n g 
a n a p pr o pri at e a n d b e n efi ci al e x p eri e n c e of p art a ki n g i n t h e a cti v e, a s w ell a s t h e p a s si v e r ol e i n 
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U V O D  
A vt o m o bili o b st aj aj o ž e v e č k ot 1 3 0  l et, a s e š e ni k oli v z g o d o vi ni nji h o v e g a o b st oj a ni o b et al a 
t a k o v eli k a s pr e m e m b a, k ot s e o b et a s e d aj. P ol e g t e g a, d a pri h aj a d o z a m e nj a v e p o g o n a, s o t u di 
v e d n o b olj a kt u al n a i n i z v e dlji v a a vt o n o m n a v o zil a, o zir o m a v o zil a z r a zli č ni mi vr st a mi p o m a g al, 
ki  a vt o m o bil u o m o g o č aj o z a z n a v a nj e o k oli c e i n p o sl e di č n o d el n o ali c el o vit o s a m o u pr a vlj a nj e.  
T a a vt o m o bil s k a r e v ol u cij a n e b o v pli v al a z g olj n a s pr e m e m b o v o z n e i z k u š nj e, t e m v e č 
p ot e n ci al n o n a n a š o dr u ž b o i n ži vlj e nj a v c el oti. P o sl e di c e a vt o m ati zir a n e v o ž nj e b o t a k o m o č 
vi d eti n a r a zli č ni h ni v oji h, o d s a mi h s pr e m e m b v l a st ni št v u a vt o m o bil o v  (c ar s h ari n g ), k oli či n a h 
z a st oj e v, c e st ni v ar n o sti, z a k o n o d aji, p a v s e d o i nfr a str u kt ur e. S pr e m e nil s e b o t u di ar h eti p 
a vt o m o bil a i n nj e g o v e g a i nt eri e rj a. 1   
Tri j e v o dil ni tr e n di, ki b o d o v pli v ali n a s a m i z gl e d i n d el o v a nj e a vt o m o bil a , s o el e ktrifi k a cij a, 
a vt o n o m n o st i n t a k o i m e n o v a n c ar s h ari n g, v si s k u p aj p a v pli v aj o n a  v e čj o tr ž n o p o m e m b n o st 
a vt o m o bil s k e n otr a nj o sti, ki b o z ar a di m a nj š e di v er zit et e v p o g o n s ki h m o ž n o sti h i n m a nj š e 
a kti v n e vl o g e v o z ni k a e d e n i z m e d p o m e m b n ej ši h d ej a v ni k o v dif er e n ci a cij e pri n a k u p u v o zil a. 2  
M o ž n o st v o z ni k a, d a s e i z a kti v n e g a u d el e ž e n c a v pr o m et u s pr e m e ni v p a si v n e g a, p o s a m e z ni k u 
z a g ot a vlj a d o d at e n pr o sti č a s, ki s e g a b o d al o i z k ori stit n a r a zli č n e n a či n e. O b s a m e m pr e h o d u v 
p a si v n o st p a s e p oj a vi t e ž a v a v o bli k e ki n et o z e o zir o m a p ot o v al n e b ol e z ni. T a n aj bi tr e n ut n o 
pri z a d el a o k oli 5 0 % lj u di, o d st ot e k p a s e b o z a vt o n o m n o v o ž nj o s a m o š e p o v e č al, s aj s o 
p o s a m e z ni ki l a h k o z a sl a b o st d o v z et ni, a t o  z ar a di a kti v n e u d el e ž e n o sti v v o ž nji n e pri d e n a pl a n.  
R a zl o g z a t e m j e o sr e d ot o č e n o st  n a c e st o pr e d nji mi i n 
                                                 
1  C yri el  DI E L S, S elf -dri vi n g c ar si c k n e s s, S ci e n c e dir e ct , 9. 1 0. 2 0 1 5, d o st o p n o n a 
< htt p s: / / w w w. s ci e n c e dir e ct. c o m / s ci e n c e / arti cl e / pii / S 0 0 0 3 6 8 7 0 1 5 3 0 0 8 1 8 > ( 1 1. 4. 2 0 1 9).  
2  St e v e  FI N L A Y , T hr e e d e v el o pi n g tr e n d s s h a p e f ut ur e a ut o m oti v e i nt eri or s, W ar d s a ut o , 2. 8. 2 0 1 7, d o st op n o n a 
< htt p s: / / w w w. w ar d s a ut o. c o m / 2 0 1 7 -c ar -m a n a g e m e nt -bri efi n g -s e mi n ar s /t hr e e -d e v el o pi n g -tr e n d s-s h a p e -f ut ur e-
a ut o m oti v e -i nt eri or s > ( 2 3. 1. 2 0 1 9).  
 
dir e kt e n v pli v n a  p ot e k p ot o v a nj a. 3  N e d a v n a r a zi s k a v a Mi c h a el Si v a k -a i n Br a n d o n S c h o ettl e -a 
c el o s u g e rir a, d a a vt o n o m n a v o ž nj a n e b o z vi š al a pr o d u kti v n o sti pri 6 2 % p ot ni k o v, s aj n aj bi i m eli 
pr e v eli k e t e ž a v e s sl a b o stj o. 4   
V di pl o m s k e m d el u s e b o m  t a k o l otil o bli k o v a nj a i nt eri erj a a vt o m ati zir a n e g a v o zil a n a o s n o vi 
o b st oj e č e g a a vt o m o bil a z el e ktri č ni m p o g o n o m,  v o s pr e dj u p a b o pr e pr e č e v a nj e ki n et o z e i n či m 




3  A n n a T O BI N, Dri v erl e s s c ar s m a y i n cr e a s e c a s e s of m oti o n si c k n e s s, F or b e s , 2 7. 1 0. 2 0 1 8, d o st o p n o n a 
< htt p s: / / w w w.f or b e s. c o m / sit e s / a n n at o bi n / 2 0 1 8 / 1 0 / 2 7 / dri v erl e s s -c ar s -m a y -i n cr e a s e-c a s e s -of -m oti o n -
si c k n e s s / # 3 8 d 8 0 c 3 b 5 6 d e > ( 1 2. 3. 2 0 1 9).  
4  Br a n d o n S C H O E T T L E  i n Mi c h a el SI V A K, W o ul d s elf-dri vi n g v e hi cl e s i n cr e a s e o c c u p a nt pr o d u cti vit y ?, U ni v er sit y of 
Mi c hi g a n , 9. 2 0 1 6, d o st o p n o n a <htt p: / / w w w. u mi c h. e d u / ~ u mtri s wt / P D F / S W T -2 0 1 6 -1 1. p df > ( 4. 4. 2 0 1 9).  
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R A ZI S K O V A L N O A N A LI TI Č N A F A Z A  
A vt o m ati zir a n a v o zil a 
A vt o n o m n a, a vt o m ati zir a n a, s a m o v o z n a, s a m o v o z e č a v o zil a ,... I zr a z o v z a nji h o v o p oi m e n o v a nj e 
j e v e č, v si p a z aj e m aj o v o zil a, ki z n a b or o m r a zli č ni h t e h n ol o gij (li d ar, k a m er a, s o n ar, G P S, …) l a h k o 
z a z n a v aj o s v oj o o k oli c o i n v o z ni k u b o di si a si stir aj o ali p a g a c el o n a d o m e stij o i n o m o g o č aj o 
c el o vit o s a m o v o z n o i z k u š nj o.  K er i m aj o a vt o m o bili r a zli č n o šir o k s p e k t er p o m a g al z a z a z n a v a nj e 
o k oli c e, j e A m eri š k o z dr u ž e nj e a vt o m o bil s ki h i n ž e nirj e v S A E k at e g ori zir al o  st o p nj e  a vt o n o m n e 
v o ž nj e. Z n otr aj e n e g a d o k u m e nt a s o o pr e d elili 6 st o p e nj a vt o m ati zir a n e v o ž nj e;  ni v o  0 - br e z 
k a kr š n e k oli a vt o m ati z a cij e , 5. ni v o -p o p ol n a a vt o m ati z a cij a. 
Pri pr vi h tr e h st o p nj a h ( 0  - 2) j e čl o v e k v gl a v ni vl o gi v o z ni k a i n m u si st e m o zir o m a a vt o m o bil l e 
p o m a g a s t e h n ol o gij o , ki j o p o s e d uj e. Dr u gi ni v o, ki j e k ot n aj vi šji ni v o, pri k at er e m a vt o ni 
s p o s o b e n pr e v z eti c el ot n e g a br e m e n a v o ž nj e, t a k o n a pri m er p o s e d uj e f u n k cij e, ki a vt o m o bil 
l a h k o n a d z or uj ej o v l o n git u di n al ni i n l at er al ni s m eri h kr ati. Pri m er t e g a st a z dr u ž e n a a kti v ni 
t e m p o m at, ki pril a g aj a hitr o st gl e d e n a s pr e d aj v o z e č e v o zil o, i n si st e m z a o hr a nj a nj e s m eri. 
V o z ni k t or ej o pr a vlj a pr e c ej m a nj d el a, a v s e k a k or n e m or e s v oj e p o z or n o sti p o s v etiti dr u gi m 
st v ar e m, s aj j e n uj n e g a p o m e n a, d a n a d z or uj e v o z n o o k olj e, si st e m p a j e t u di m o č n o sit u a cij s k o 
o m ej e n. 
V o z ni š ki si st e m p o st a n e r e s ni č n o a vt o m ati zir a n š el e pri 3. st o p nji. T u si st e m l a h k o v d ol o č e ni h 
sit u a cij a h , k ot j e n a pri m er z a st oj ali v o ž nj a p o a vt o c e sti, v c el oti pr e v z a m e k o ntr ol o n a d v o zil o m 
z a dlj e č a s a, a v o z ni k a v pri m er u n e v ar n e sit u a cij e pr o si z a pr e v z e m k o ntr ol e.  D a st ori  t o, i m a l e-t a 
n a v olj o v s e d o  1 0 s e k u n d, t or ej klj u b t e m u d a l a h k o p o č n e m e d v o ž nj o k aj dr u g e g a, m or a biti  
v o z ni k  pr e c ej o d zi v e n i n pri pr a vlj e n z a pr e v z e m k o ntr ol e. 5
                                                 
5  S L A S H G E A R, 2 0 1 9 A u di A 8 l e v el 3 s elf -dri vi n g r e al w orl d t e st, Y o ut u b e , 1 1. 9. 2 0 1 7, d o st o p n o n a 
< htt p s: / / w w w. y o ut u b e. c o m / w at c h ? v = W si U w q _ M 8l E > ( 1 0. 3. 2 0 1 9).  
 
N aj v e čj a r a zli k a m e d 3. i n 4. st o p nj o a vt o m ati zir a n o sti j e t a, d a v pri m er u n e v ar n e sit u a cij e, 
sl e d nj a n e p otr e b uj e čl o v e š k e g a p o s e g a, t e m v e č j e z m o ž e n si st e m s a m o dr e a gir ati n a gr o ž nj o. V 
pri m erj a vi s 5. st o p nj o a vt o m ati zir a n o sti , s e 4. st o p nj a r a zli k uj e v t e m, d a j e š e v e d n o o m ej e n a, 
t o kr at n a sit u a cij s k e pr e d el e, k ot s o z a st oji i n a vt o c e st a, d o d aj o p a s e š e pr e d eli z z el o d o br o 
z a v e d e ni mi p o d at ki z e mlj e vi d o v, k ot s o n a pri m er d ol o č e n a ur b a n a o k olj a.  
Pri 5. st o p nji p e d al a i n v ol a n z a n a d z or v o zil a ni st a v e č p otr e b n a, k er j e v o zil o z m o ž n o v o zit br e z 
k a kr š n e g a k oli n a d z or a i n v v s e h sit u a cij a h.  E v e nt u al n o j e t a k o m o g o č e, d a s e b o d o a vt o m o bili 





                                                 
6 Br y a nt W A L K E R S MI T H, S a e l e v el s of dri vi n g a ut o m ati o n, C y b er L a w St a n df or d , 1 8. 1 2. 2 0 1 3, d o st o p n o n a 
< htt p: / / c y b erl a w. st a nf or d. e d u / bl o g / 2 0 1 3 / 1 2 / s a e -l e v el s-dri vi n g -a ut o m ati o n > ( 1 8. 1. 2 0 1 9).  
 
 
1 0  
 
Z a k o n o d aj a  
N e d ol g o n a z aj s o v N e m čiji s pr ej eli n o v z a k o n, ki d o v olj uj e v o ž nj o v o zil o m s k a kr š n o k oli o bli k e 
t e h n ol o gij e, ki p o d pir a a vt o n o m n o v o ž nj o, č e j e z a v ol a n o m š e v e d n o sit uir a n v o z ni k z v o z ni š ki m 
d o v olj e nj e m i n j e v pri m er u n e v ar n e sit u a cij e pri pr a vlj e n pr e v z e ti k o ntr ol o n a d v o zil o m. Z a k o n 
n ar e k uj e, d a s o v ol a n i n p e d al a n uj ni d eli o pr e m e t er d a j e z a v o ž nj o n a c e st a h n uj n o p otr e b n a 
o s e b a s s p o s o b n o stj o o pr a vlj a nj a v o zil a, i zj e m a s o l e p ar kiri š č a i n g ar a ž n e hi š e, kj er a vt o n o m ni 
si st e mi l a h k o l a st n or o č n o p ar kir a j o.7  P ol e g n ar e k o v a nj a v s e h p otr e b ni h s p e cifi k a cij, ki ji h m or a 
i m eti a vt o n o m n o v o zil o, p a s e z a k o n d ot a k n e t u di pr a vi c i n o b v e z n o sti v o z ni k a pri u p or a bi vi s o k o 
ali p o p ol n o m a a vt o m ati zir a ni h v o z ni h f u n k cij, k ar m e j e v t e m pri m er u b olj z a ni m al o.  V o z ni k u j e  
d o v olj e n o o d vr niti p o z or n o st o d v o ž nj e, v e n d ar p a m or a o st ati d o v olj z a z n a v e n z a pr e v z e m 
n a d z or a v pri m er u, d a g a si st e m z a t o pr o si.  
                                                 
7  Br ett S MI T H, R e g ul ati o n s f or a ut o n o m o u s c ar s, A Z O m at eri al s , 1 2. 4. 2 0 1 8, d o st o p n o n a 
< htt p s: / / w w w. a z o m. c o m / arti cl e. a s p x ? Arti cl eI D = 1 5 6 6 8  > ( 1 3. 2. 2 0 1 9).  
 
Z a k o n d el uj e k ot  o s n o v a z a z a k o n e a vt o m ati zir a ni h v o zil  i n s e n a n a š a  n a 3. ( vi s o k a 
a vt o m ati z a cij a) i n 4. st o p nj o  ( p o p ol n a a vt o m ati z a cij a), ki o pi s uj et a ni v o  a vt o m ati z ir a ni h f u n k cij 
z n otr aj v o zil a.  Z n otr aj z a k o n a n a m er n o  ni o m o g o č e n a  r a zli ka m e d 3. i n 4. st o p nj o,  k ar v o di v  
m a nj z a k o n s k o o m ej e n pr e h o d pri  t e stir a nju i n k a s nej š o u p or a b o  4. st o p nj e. 8  
K er j e N e m čij a e n a i z m e d v e čji h pr oi z v aj al k a vt o m o bil o v n a s v et u, j e bil a v o dil n a dr ž a v a pri 
s pr ej e m a nj u t e g a z a k o n a, pri č a k uj e p a s e, d a b o sl e dil a š e c el ot n a E vr o p a i n Kit aj s k a. 9  T o 
p o sl e di č n o p o m e ni, d a j e  k o m er ci al n o d o st o p n a 4. st o p nj a  a vt o m ati zir a n o sti  i n i z k ori š č a nj e 
d o d at n e g a č a s a v a vt o m o bil u  l e k or a k str a n . 
 
8  M ar c R U T T L O F F, N e w l e g al r ul e s o n a ut o m at e d dri vi n g, Gl ei s s l ut z , 2 1. 9. 2 0 1 7, d o st o p n o n a  
< htt p s: / / w w w. gl ei s sl ut z. c o m / e n / a ut o m at e d % 2 0 dri vi n g. ht ml - 0> ( 1 3. 2. 2 0 1 9).  
9  S MI T H 2 0 1 8, o p. 7  
1 1  
 
Z a k o n o c e st n e m pr o m et u ( St V G)  
§ 1 b  Pr a vi c e i n o b v e z n o sti v o z ni k a pri u p or a bi vi s o k o ali p o p ol n o m a a vt o m ati zir a ni h v o z ni h 
f u n k cij 
•  V o z ni k v o zil a s e l a h k o  m e d v o ž nj o z vi s o k o ali p o p ol n o m a a vt o m ati zir a n o v o z n o f u n k cij o 
v s kl a d u z o d st a v k o m 1 a o d vr n e o d pr o m et a i n si st e m a z a n a d z or v o zil a ; O s e b a m or a 
o st ati t a k o z a z n a v n a, d a l a h k o k a d ar k oli i z p ol ni s v oj o d ol ž n o st p o o d st a v k u 2. \ t 
 
•  V o z ni k j e d ol ž a n pr e v z eti n a d z or n a d v o zil o m t a k oj,  
1. k o g a vi s o k o a vt o m ati zir a n ali p o p ol n o m a a vt o m ati zir a n si st e m pr o si, n aj t o st ori ali;  
2. č e z a z n a ali n a p o dl a gi o čit ni h o k oli š či n u g ot o vi, d a pr e d p o g oji z a pr e d vi d e n o u p or a b o 
vi s o k o ali p o p ol n o m a a vt o m ati zir a ni h v o z ni h f u n k cij n e o b st aj aj o v e č. 1 0  
 
  
                                                 
1 0  Str a ß e n v er k e hr s g e s et z ( St V G), § 1 b R e c ht e u n d pfli c ht e n d e s f a hr z e u gf ü hr er s b ei n ut z u n g h o c h - o d er v oll a ut o m ati si ert er f a hrf u n kti o n e n, B u n d e s mi ni st eri u m d er j u sti z f ur v er br a u c h er s c h ut z , d o st o p n o n a <htt p s: / / w w w. g e s et z e -i m-
i nt er n et. d e / st v g / _ _ 1 b. ht ml > ( 1 3. 2. 2 0 1 9).  
 
1 2  
 
U p or a b a pri d o blj e n e g a č a s a  
I z vi di k a u p or a bn o sti a vt o n o m n e g a v o zil a  j e pri d o blj e n č a s e n a i z m e d n aj v e čji h pr e d n o sti 
a vt o m ati zir a n e v o ž nj e.  P o r a zi s k a vi p o dj etj a  T ur o n aj bi o bi č aj e n l a st ni k a vt o m o bil a v Z dr u ž e n e m 
kr alj e st v u v p o v pr e čj u v a vt o m o bil u pr e bil 9 ur n a t e d e n. 1 1  Z a e n kr at t e h 9 ur š e n e bi m o g li 
i z k ori stit v c el oti z a dr u g e a kti v n o sti, a v bli ž nji pri h o d n o sti t o š e z d al e č ne b o  n e m o g o č e.  
Z a r a zi s k a v o p ot e n ci al ni h a kti v n o sti, ki bi s e l a h k o o d vij al e m e d a vt o m ati zir a n o v o ž nj o, s e m si 
pr e br al v e č  r a zli č ni h a n k et , nji h o vi r e z ult ati p a s o d o k aj sli č ni. 
V pr vi s o bili a n k etir a n ci i z pr a š a ni o nji h o vi h a kti v n o sti h n a  j a v ne m pr e v o z u i n vl a ku t er o 
a kti v n o sti h , ki ji h i m aj o s e d aj v a vt u, n a k o n c u p a  š e o ti sti h , ki bi si ji h ž el eli i m eti v pri h o d nj e 
z n otr aj a vt o m ati zir a ni h v o zil . Z a u p or a b o vl a k a i n j a v n e g a pr e v o z a j e bil n aj b olj p o g o st o d g o v or,  
d a si lj u dj e  o gl e d uj ej o o k oli c o, sl e dil j e p o g o v or s s o p ot ni k i t er n at o š e r el a k s a cij a i n p o sl u š a nj e 
gl a s b e . Z a d el o s e j e o dl o čil m a nj ši o d st ot e k lj u di, a j e n a t o m o č n o v pli v al pri h o d e k. O d g o v ori z a 
a kti v n o sti v a vt o m o bil u s o si sl e dili p o  n a sl e d nj e m  vr st n e m r e d u ; k o n c ertir a nj e n a c e st o, 
p o sl u š a nj e gl a s b e , p o g o v or s s o p ot ni ki i n n at o s pri bli ž n o 5 0 % š e o gl e d o v a nj e o k oli c e. Z a d el o v 
a vt o m o bil u s e j e o dl o čil o 7 %. N aj b olj  p o g o st a o d g o v or a z a p o č etj e v a vt u  s e d aj ( p o g o v arj a nj e s 
s o p ot ni k o m i n o b č u d o v a nj e o k oli c e ) st a s e p o n o vil a k ot n aj v e čji p ot e n ci al ni pr e d n o sti 
a vt o m ati zir a n e v o ž nj e , nat o sl e di r el a k s a cij a, d e s k a nj e p o i nt er n et u, s o ci al n i h o mr e žj i h i n d al e č n a 
z a d nj e m m e st u j e d el o. 1 2   
Pri dr u gi a n k eti, ki j e i z l et a 2 0 1 8 i n j e 2 l eti ml aj š a, s e k ot n aj b olj p o g o st a o d g o v or a  z a i z k ori st e k 
č a s a v a vt o n o m ni v o ž nji  z o p et p o n o vit a o d g o v or a o o gl e d o v a nj u o k oli c e i n i nt er a k ciji 
                                                 
1 1 G a vi n  B R AI T H W AI T E -S MI T H, T h e a v er a g e Brit u s e s t h eir c ar f or j u st ni n e h o ur s a w e e k, M ot ori n g r e s e ar c h , 
1 6. 1 1. 2 0 1 8, d o st o p n o n a < htt p s: / / w w w. m ot ori n gr e s e ar c h. c o m / c ar -n e w s / a v er a g e -brit -u s e s -c ar -ni n e -h o ur s / > 
( 5. 5. 2 0 1 9). 
1 2  Rit a C Y G A N S KI, A ut o m at e d v e hi cl e s a n d a ut o m at e d dri vi n g fr o m a d e m a n d m o d eli n g p er s p e cti v e,  v: A ut o n o m o u s 
d ri vi n g, ( ur. M ar k u s M A U R E R, J. C hri sti a n G E R D E S, B ar b ar a L E N Z  i n H er m a n n WI N N E R), D ai ml er u n d B e n z - stift u n g, 
L a d e n b ur g , 2 0 1 5, str 2 4 6 -2 4 7.  
 
 
s s o p ot ni ki, n a tr etj o m e st o s e u vr sti pr e hr a nj e v a nj e, n a č etrt o u p or a b a el e ktr o n s ki h n a pr a v  
( p a m et ni t el ef o ni, t a bli c e), m e st o z a t e m p o čit e k, n at o br a nj e, it d.1 3  T u di r e z ult ati  a n k et e i z l et a 
2 0 1 4  k a ž ej o, d a bi lj u dj e n ajr aj e gl e d ali c e st o, n at o i z k ori stili č a s z a br a nj e , sl e di i nt er a k cij a s 
prij at elji ali dr u ži n o, k ar p a bi l a h k o bil o  i nt er pr etir a n o t u di k ot k o m u ni k a cij a s s o v o z ni ki. N aj b olj 
p o g o sti o d g o v ori s e t a k o pr e c ej p o n a vlj aj o. Pr o bl e m , ki s e i z p o st a vi, s e k a ž e v t e m, d a s e v 
a vt o m o bil u v p o v pr e čj u v o zi 1. 5 4 p ot ni k a , 1 4  ozir o m a, d a s e v e či n o č a s a lj u dj e v o zij o s a mi i n c e l o 
p o e n a ki h p ot e h. T or ej n aj v erj et n ej e s e n aj b olj p o g o st o iz br a n e a kti v n o sti pri tr a n s p ort u n e b o st a 
i z v aj ali n aj b olj r e d no. A kti v n o sti, ki sl e dij o v i z br a ni p o g o st o sti, p a lj u di, ki ni s o v e č a kti v ni v v o ž nji, 
š e b olj o dt e g n ej o o d z a z n a v a nj a o k oli c e, k ar pri p elj e d o t e ž a v e v o bli ki ki n et o z e.  
  
1 3  Mit c h ell L  C U N NI N G H A M, S el e n a A. L E D G E R i n Mi c h a el R E G A N, A s ur v e y of p u bli c o pi ni o n o n a ut o m at e d v e hi cl e s 
i n A u str ali a a n d N e w Z e al a n d, R e s e ar c h g at e , 5. 2 0 1 8, d o st o p n o n a 
< htt p s: / / w w w.r e s e ar c h g at e. n et / p u bli c ati o n / 3 2 5 6 4 3 6 8 5 _ A _ s ur v e y _ of _ p u bli c _ o pi ni o n _ o n _ a ut o m at e d _ v e hi cl e s _i n _ A u s
tr ali a _ a n d _ N e w _ Z e al a n d > ( 1 3. 2. 2 0 1 9).  
1 4  A v er a g e v e hi cl e o c c u p a n c y r e m ai n s u n c h a n g e d fr o m 2 0 0 9 t o 2 0 1 7, E n er g y. g o v , 3 0. 7. 2 0 1 8, d o st o p n o n a 
< htt p s: / / w w w. e n er g y. g o v / e er e / v e hi cl e s / arti cl e s /f ot w -1 0 4 0 -j ul y-3 0 -2 0 1 8 -a v er a g e -v e hi cl e -o c c u p a n c y -r e m ai n s-
u n c h a n g e d -2 0 0 9 -2 0 1 7 > ( 2 3. 4. 2 0 1 9).  




Sli k a 1: P ot e n ci al n e a kti v n o sti m e d v o ž nj o  
1 4  
 
K i n et o z a 
E d e n i z m e d v e čji h pr o bl e m o v, ki pri z a d e n e  o k oli 5 0 % lj u di pri p ot o v a nj u, b o di si n a c e sti, v o di  ali 
zr a k u , j e ki n et o z a ali gi b al n a b ol e z e n. 1 5  K er s e p oj a vi pri s a m e m p ot o v a nj u j e p o g o st o 
p oi m e n o v a n a t u di » p ot o v al n a b ol e z e n «. Z ar a di a vt o m ati zir a n e v o ž nj e pri k at eri s e b o v o z ni k i z 
a kti v n e g a u d el e ž e n c a v pr o m et u s pr e m e ni l v p a si v n e g a t er s t e m s v oj o p o z or n o st p o s v etil 
dr u gi m a kti v n o sti m, s e pri č a k uj e, d a s e b o o d st ot e k t e b ol e z ni pri p ot o v a nj u z a vt o m ati zir a ni mi 
a vt o m o bili z g olj p o v e č al. V zr o k z a n a st a n e k ki n et o z e j e n e u s kl aj e n o st vi d ni h i nf or m a cij i n 
i nf or m a cij o p ol o ž aju t er gi b a nj u t el e s a. 1 6  R a zli č ni s e n z or ni p o d at ki pri d o blj e ni s p o m o čj o č util a 
z a r a v n ot e žj e v l a biri nt u sr e d nj e g a u š e s a ali v e sti b ul ar n e g a si st e m a i n p o d at ki pri d o blj e ni n a 
p o dl a gi n a š e g a vi d a,  s e v m o ž g a ni h n e uj e m aj o , k ar p o sl e di č n o s pr o ži  o bi č aj n e si m pt o m e gi b al n e 
b ol e z ni. T o s o sl a b o st, n e e n a k o m er n o di h a nj e , p o vi š a n a t el e s n a t e m p er at ur a, p ot e nj e, 
vrt o gl a vi c a, utr uj e n o st, v h u di h pri m eri h p a c el o br u h a nj e.  Ki n et o z a s e p o g o st o p oj a vi v  pri m er u 
o m ej e n e vi dlji v o sti i z v o zil a, o b n e st a bil n e m p ol o ž aj u t el e s a i n k o v o zil o ni h a z ni z k o fr e k v e n c o 
b o di si v v erti k al ni, b o di si v h ori z o nt al ni s m eri.  
D elit e v  
Gl e d e n a i z v or o b st aj aj o tri ti pi gi b al n e b ol e z ni:  
1.  Ki n et o z a p o v zr o č e n a s str a ni gi b a nj, ki ji h o b č uti m o, a n e vi di m o . 
2.  Ki n et o z a p o v zr o č e n a s str a ni gi b a n j, ki ji h vi di m o, a n e č uti m o . 
3.  Ki n et o z a p o v zr o č e n a z ar a di m e š a ni h s e n z or ni h p o d at k o v .
                                                 
1 5  C hi n o n s o I s h m a el U K A E G B U, Ki n et o si s: all y o u n e e d t o k n o w, R e s e ar c h g at e , 5. 1 2. 2 0 1 4, d o st o p n o n a 
< htt p s: / / w w w.r e s e ar c h g at e. n et / p u bli c ati o n / 2 9 9 8 3 9 8 1 3 _ Ki n et o si s _ All _ y o u _ n e e d _t o _ k n o w  > ( 2 8. 3. 2 0 1 9).  
 
Sl a b o st, ki j o d o ži vi m o o b v o ž nji z a vt o m o bil o m , s p a d a v pr v o k at e g orij o.  Pr o bl e m j e t or ej, k er n a š 
v e sti b ul ar ni si st e m v n otr a nj e m u š e s u z a z n a v a gi b a nj e, h kr ati p a n a š e o či p o g o st o z a z n a v aj o 
z g olj st ati č n o n otr a nj o st a vt o m o bil a, š e p o s e b ej, č e j e n a š e p o č etj e i n p o sl e di č n o p o gl e d 
o sr e d ot o č e n  n a pri m er  n a k nji g o ali z a sl o n  t el ef o n a.  
D o v z et n o st  
Z a n a st a n e k ki n et o z e s o n aj b olj d o v z et ni otr o ci m e d 2. i n 1 2. l et o m st ar o sti, p ot e m p a s e 
d o v z et n o st m a nj š a. Pr a v t a k o p a n a v erj et n o st p oj a v a b ol e z ni v pli v a s p ol, k ar s e k a ž e v v e čji 
d o v z et n o sti ž e n s k o d m o š ki h. 1 7  
  
1 6  M et o d a D O DI Č - FI K F A K  i n Tj a š a K E R M A V N A R, O bli k o v a nj e p o m eri čl o v e k a: il u strir a ni u č b e ni k i z er g o n o mij e , 
Lj u blj a n a, 2 0 1 3, str. 2 1 7.  
1 7  Pr a v t a m.  
1 5  
 
  
Sli k a 2: N e u s kl aj e n o st č ut o v  
1 6  
 
T el e s n a dr ž a  
N e st a bil n o st t el e s n e dr ž e l a h k o m o č n o pri p o m or e k gi b al ni b ol e z ni , pr a v t a k o k ot o pr a vlj a nj e 
v eli k o gi b a nj a z gl a v o v l at er al ni i n fr o nt al ni s m eri. Z a p o v e č a nj e st a bil n o sti dr ž e p o m a g a, č e si 
p o s a m e z ni k st ol s pr a vi v b olj l e ž e č p ol o ž aj i n si s t e m z m a nj š a  v pli v sil n a nj. O b v s e m s k u p aj p a 
j e naj p o m e m b n ej š a s t a bil n o st gl a v e. V pri m er u, d a v z p o st a vit e v l e ž e č e g a p ol o ž aj a ni m o g o č a, j e 
d o br a r e šit e v st a bili z a cij a gl a v e o zir o m a o m ejit e v nj e n e g a gi b a nj a.  1 8   
N a  pr e pr e čit e v  sl a b o st i p ol e g st a bil n o sti m o č n o v pli v a t u di a kti v e n n a gi b gl a v e i n tr u p a v l at er al ni 
s m eri c e ntri p et al n e sil e , o zir o m a n a gi b gl a v e, ki p o s n e m a v o z ni k o v o gi b a nj e, i n j e u s m erj e n v 
n otr a nj o s m er z a v oj a, k ar p a j e pr a v n a s pr ot n o gi b a nj e o d o bi č aj n e g a s o p ot ni k o v e g a gi b a nj a, k o 
j e l e t a či st o p a si v e n. R a zl o g z a t e m j e d el o v a nj e c e ntrif u g al n e sil e n a nj, k ot n a v s e dr u g e o bj e kt e 
v a vt u, ki ji h v z a v oj u sil e o d n e s ej o n a z u n a nji d el o vi n k a. 1 9  T o p o t e stir a nj u z a g ot a vlj a ž e T. 
F u k u d a, k ot t u di T a k a hir o W a d a, S at or u F uji s a w a  i n pr e o st ali s s v oji mi p oi z k u si , k at eri h r e z ult ati 
k a ž ej o, d a p o s n e m a nj e v o z ni k o v e g a gi b a nj a z n a gi b o m gl a v e i n tr u p a m o č n o pri p o m or e k 
z m a nj š a nj u m o ž n o sti z a n a st a n e k ki n et o z e.  
I z v or sl a b o sti v a vt o m ati zir a ni h  v o zili h  
P ot e n ci al ni i z v or  sl a b o sti  v a vt o m ati zir a ni h a vt o m o bili h n a p o dl a gi r a zi s k a n e g a l a h k o r a z d eli m o 
n a:  
1.  N a g nj e n o st gl a v e n a v z d ol  
2.  I z g u b a k o ntr ol e i n p o sl e di č n o pri č a k o v a nj a s m eri gi b a nj a, s pl o h č e j e p o gl e d i z a vt o m o bil a 
o m ej e n 
3.  T el e s n a n e st a bil n o st  
4.  S pr e m e nlji v h ori z o nt al e n p o s p e š e k  (l o n git u di n al e n i n l at er al e n) 
5.  P o m a nj k a nj e si n hr o ni z a cij e virt u al n e g a gi b a nj a i n gi b a nj a v o zil a, š e p o s e b ej pri u p or a bi 
v eli ki h z a sl o n o v 2 0  
                                                 
1 8  U K A E G B U 2 0 1 4, o p. 1 5 , str . 6 5  
1 9  T a k a hir o W A D A ni n K ei d o Y O S HI D A, Eff e ct of p a s s e n g er s’ a cti v e h e a d tilt a n d o p e ni n g / cl o s ur e of e y e s o n m oti o n 
si c k n e s s i n l at er al a c c el er ati o n e n vir o n m e nt of c ar s, R e s e ar c h g at e , 2 3. 1 2. 2 0 1 5, d o st o p n o n a  
 
K aj p o m a g a pr oti sl a b o sti ?  
K ot pr e v e nti v n o d ej a nj e p o m a g a z a u žitj e pri m er n e , n e m a st n e hr a n e pr e d s a mi m p ot o v a nj e m , 
bl a g o d ej n e u či n k e  p a  n aj bi i m el a i n g v er i n m et a . P ol e g hr a n e p o m a g aj o t u di f ar m a c e vt s ki 
pr e p ar ati, v e n d ar n aj bi ji h k ar n e k aj b a zir al o n a pl a c e b o ef e kt u . Z a n e m ariti  n e gr e  niti pri m er n e 
hi dr a cij e  m e d s a mi m p ot o v a nj e m.  
Iz bir a s e d e ž a v p ot o v al n e m v o zil u i n nj e g o v a ori e nt a cij a  j e klj u č n e g a p o m e n a. N aj b olj pri m er ni s o 
s e d e ži, ki p o s a m e z ni k u o m o g o č aj o d o b er pr e gl e d n a d c e st o i n s o u s m erj e ni v s m eri v o ž nj e. 
P ot ni k o m p o g o st o p o m a g a t u di fi k sir a nj e p o gl e d a n a fi k s e n o d d alj e n o bj e kt n a h ori z o nt u ali p a 
v s aj s u g erir a nj e s m eri v o ž nj e, v k oli k or ji m j e p o g l e d n a c e st o o n e m o g o č e n. Z a v z e m a nj e 
a kti v n e g a c e ntri p et al n e g a p ol o ž aj a z n a gi b o m gl a v e t u di z n at n o z m a nj š a m o ž n o st  z a n a st a n e k 
ki n et o z e.
< htt p s: / / w w w.r e s e ar c h g at e. n et / p u b li c ati o n / 2 8 2 8 5 4 5 9 6 _ Eff e ct _ of _ P a s s e n g er s' _ A cti v e _ H e a d _ Tilt _ a n d _ O p e ni n g Cl o s u
r e _ of _ E y e s _ o n _ M oti o n _ Si c k n e s s _i n _ L at er al _ A c c el er ati o n _ E n vir o n m e nt _ of _ C ar s > ( 2 8. 3. 2 0 1 9).  
2 0  Fr o m c ar si c k n e s s t o a ut o n o m o u s c ar si c k n e s s: a r e vi e w, S ci e n c e Dir e ct,  1 8. 3. 2 0 1 9, d o st o p n o n a  
< htt p s: / / w w w. s ci e n c e dir e ct. c o m / s ci e n c e / arti cl e / a b s / pii / S 1 3 6 9 8 4 7 8 1 8 3 0 8 5 8 1  > ( 1 1. 4. 2 0 1 9).  






Sli k a 3: V pli v sil n a p o s a m e z ni k a m e d v o ž nj o  
1 8  
 
O b st oj e č e r e šit v e z a pr e pr e č e v a nj e p ot o v al n e b ol e z ni  
O b st aj a  k ar n e k aj r e šit e v z a pr e pr e č e v a nj e p ot o v al n e b ol e z ni, a s o t e p o g o st o o m ej e n e n a 
r e š e v a nj e p er c e p cij e z g olj e n e g a č ut a, pr a v t a k o p a t u di ni s o i m pl e m e ntir a n e v c el ot n o n otr a nj o st 
a vt o m o bil a t er s o o m ej e n e n a d ol o č e n e sit u a cij s k e u p or a b e.  
V e či n a o b st oj e či h r e šit e v s e u k v arj a s p o d aj a nj e m vi z u al ni h i nf or m a cij z a pr e pr e č e v a nj e ki n et o z e. 
Z a ni mi v o r e šit e v s o pri pr a vili n a u ni v er zi v Mi c hi g a n u, k j er p o s a m e z ni k u s p o m o čj o s n o p o v 
s v etl o b e s u g erir a j o s m er gi b a nj a a vt o m o bil a. 2 1  Pri z dr u ž bi T O M T O M j e nji h o v a p o n uj e n a r e šit e v 
pri k a z n a vi g a cij e, ki i m a e n a k k o n č ni u či n e k p o d aj a nj a i nf or m a cij o p oti a vt o m o bil a, k ot pr ej 
o m e nj e n p at e nt u ni v er z e i z Mi c hi g a n a. 2 2  Š e e n a i z m e d p o n uj e ni h r e šit e v n a tr ži š č u s o o č al a 
B o ar di n g ri n g, ki p o s a m e z ni k u s p o m o čj o štiri h o kr o gli h l e č, v k at eri h s e pr et a k a o b ar v a n a 
t e k o či n a, s u g erir aj o gi b a nj e v l at er al ni s m eri, l e v o / d e s n o i n fr o nt al ni s m eri, n a pr ej / n a z aj, t er s t e m 
u st v arj aj o u m et e n h ori z o nt, ki o m o g o č a, d a s e č util a z a r a v n ot e žj e i n vi d u s kl a dij o t er s t e m 
z a č a s n o pr e pr e čij o ki n et o z o. 2 3  
K o n c er n  J a g u ar  La n d R o v er s e j e st v ari l otil i z dr u g e str a ni t er r a z vil si st e m, ki n a p o dl a gi 
bi o m etri č ni h s e n z orj e v pri d o bi p ot ni k o v e fi zi ol o š k e p o d at k e i n ji h pri m erj a s p o d at ki pri d o blj e ni mi 
i z r a zi s k a v e t er t a k o z a z n a, d a b o pri p o s a m e z ni k u pri šlo d o r a z v oj a si m pt o m o v ki n et o z e. N at o 
pril a g o di n a či n v o ž nj e, pri k at er e m z m a nj š aj o m aj h n o k ori gir a nj e s m eri v o ž nj e i n o m o g o č a b olj 
t e k o č e s pr e mi nj a nj e hitr o sti a vt o m o bil a t er s t e m d o k aj u s p e š n o z a m eji  r a z v oj ki n et o z e.   
                                                 
2 1  Gr et a G U E S T, N e w p at e nt e d s y st e m c o ul d pr e v e nt m oti o n si c k n e s s w hil e r i di n g i n s elf-dri vi n g c ar s, U ni v er sit y of 
Mi c hi g a n n e w s , 1 7. 1. 2 0 1 8, d o st o p n o n a < htt p s: / / n e w s. u mi c h. e d u / n e w- p at e nt e d -s y st e m -c o ul d -pr e v e nt -m oti o n -
si c k n e s s -w hil e -ri di n g-i n-s elf -dri vi n g -c ar s / > ( 1 1. 3. 2 0 1 9).  
2 2  T O M T O M’ S a ut o n o m o u s v e hi cl e s pr e v e nt m oti o n si c k n e s s, Erti c o n et w or k , 1 6. 1. 2 0 1 8, d o st o p n o n a 
< htt p s: / / erti c o n et w or k. c o m /t o mt o m s -a ut o n o m o u s -v e hi cl e s -pr e v e nt -m oti o n -si c k n e s s / > ( 1 1. 3. 2 0 1 9).  
2 3  Vi s u all, S e etr o ë n , th e fir st gl a s s e s t o eli mi n at e m oti o n si c k n e s s, Y o ut u b e , 9. 7. 2 0 1 8, d o st o p n o n a 
< htt p s: / / w w w. y o ut u b e. c o m / w at c h ? v = A c o 6 3 dl q _ W E &f e at ur e = y o ut u. b e > ( 1 1. 3. 2 0 1 9).  
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Sli k a 4: O b st oj e č e r e šit v e z a pr e pr e č e v a nj e ki n et o z e 
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Pr e gl e d o b st oj e či h i nt eri erj e v a vt o m ati zir a ni h v o zil  
M e d r a zi s k a v o s e m k ar n e k aj č a s a p o s v etil pr e gl e d u i nt eri erj e v a vt o m ati zir a ni h v o zil, ki s o n a 
tr ži š č u ž e s e d aj, ali p a s o bili i z d el a ni l e k ot k o n c e pti. N aj vi šj a st o p nj a a vt o m ati zir a n o sti, ki j o 
l a h k o p otr o š ni k tr e n ut n o pri d o bi n a tr ži š č u, j e 3. st o p nj a. K lj u b t e m u, d a i m aj o v o zil a s a m o v o z n o 
f u n k cij o, p a i nt eri er n e p o n uj a  v e čji h  pril a g o dit e v z a pri m er p a si v n e  u p or a b e . I nt eri er 4. st o p nj e s e 
ž e pr e c ej b olj e l oti v pr a š a nj a n o vi h a kti v n o sti, vr h u n e c l e t e g a  pr e d st a vlj aj o v o z ni pr ot oti pi , k at eri h 
v eli k a v e či n a ni pril a g oj e n a z a pr e pr e čit e v sl a b o sti , t e m v e č j e pr e d v s e m u st v arj e n a k ot vi zij a z a 
pri h o d n o st . O gr o m n o a vt o m o bil o v p o sl e di č n o  o m o g o č a ori e ntir a n o st s e d e ž e v v n a s pr ot n o s m er 
v o ž nj e, p o st a vit e v z a sl o n o v,  ki u p or a b ni k a pri silij o n a p o gl e d n a v z d ol, ali p a m u o m o g o čij o n a d z or 
o d d alj e n e g a  n a sl o n a s pri p o m o č k o m , ki u p or a b ni k a pri pr a vi, d a p o gl e d u s m eri n a v z d ol . 
V eli k a n s ki z a sl o ni z a kri v aj o c el ot n e st e kl e n e p o vr ši n e t er n e o m o g o č aj o vi z u al ni h i nf or m a cij o 
p ot e k u p oti ali p a n e o m o g o č aj o p o gl e d a n a pr ej i n z a z n a v a nj a o k oli c e s p erif er ni m vi d o m, v s e t o 
t a k o l e gl o bj e v o di v pr o bl e m ati k o ki n et o z e. 
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 Sli k a 5: Pr e gl e d o b st oj e či h i nt eri erj e v - B yt o n  
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  Sli k a 6: Pr e gl e d o b st oj e či h i nt eri erj e v - L u ci d  
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 Sli k a 7: Pr e gl e d o b st oj e či h i nt eri erj e v - M er c e d e s B e n z  
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Sli k a 8: Pr e gl e d o b st oj e či h i nt eri erj e v - T e sl a  
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  Sli k a 9: Pr e gl e d o b st oj e či h i nt eri erj e v - Y a nf e n g  
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Sli k a 1 0: Pr e gl e d o b st oj e či h i nt eri erj e v - V ol k s w a g e n  
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SI N T E Z A i n O B LI K O V A L S K A I Z H O DI Š Č A  
Pr o bl e m  
Z a vt o m ati zir a n o v o ž nj o b o m o lj u dj e d n e v n o  pri d o bili n e k aj n o v e g a č a s a, ki p a g a b o m o č 
i z k ori stit n a r a zli č n e n a či n e. S t e m s e p oj a vi d u al n a r a b a i nt eri erj a, kj er j e p otr e b n o v o z ni k u  
z a g ot o vit pri m er n o o k olj e t a k o z a a kti v n o , k ot t u di p a si v n o u d el e ž e n o st v pr o m et u . D a p a s e b o 
č a s  v p a si vi vl o gi  l a h k o i z k ori š č al k ar s e l e d a ef e kti v n o o zir o m a, d a s e b o s pl o h l a h k o i z k ori š č al , 
b o p otr e b n o r e šiti  pr o bl e m ki n et o z e, ki g a o b st oj e či k o n c e pti n e r e š uj ej o.  
Cilji n al o g e  
Cilj n al o g e j e o bli k o v a ti i nt eri er v o zil a č etrt e st o p nj e a vt o n o m n o sti n a p o dl a gi el e ktri č n e o s n o v e 
v ol v a x c 6 0 . K er č etrt a st o p nj a z a v o ž nj o š e v e d n o z a ht e v a pri s ot n o st v o z ni k a i n nj e g o v o 
v klj u č e n o st v pr o m et, b o pri s a m e m o bli k o v a nj u p otr e b n o biti p o z or e n n a er g o n o m s k o i n 
f u n k ci o n al n o u str e z n o st v o b e h pri m eri h u p or a b e. Z el o p o m e m b n a b o i z k u š nj a v o z ni k a v p a si v ni 
vl o gi i n ef e kti v n a u p or a b a n o v o pri d o blj e n e g a č a s a. Klj u č n e g a p o m e n a s e t a k o k a ž e pr e pr e čit e v 
ki n et o z e. Pri o bli k o v a nj u  i nt eri erj a b o p o m e m b e n e st et s ki  a s p e kt  i n o v ati v n o st t er z a g ota vlj a nj e  
b olj š e v o z n e i z k u š nje. 
 
F u n k ci o n al n a i z h o di š č a  
F u n k ci o n al n a i z h o di š č a pr e d st a vlj at a e r g o n o m s k a i n f u n k ci o n al n a u str e z n o st v r a zli č ni h ni v oji h 
a kti v n o sti v pr o m et u. I nt eri er m or a v z p o d b uj ati u d o bj e, v o z n a i z k u š nj a p a m or a bit i o b o g at e n a i n 
z a g ot a vlj ati v e čj o pr o d u kti v n o st i n i zr a b o t e h n ol o gij.  
T e h ni č n a i z h o di š č a  
U p o št e v ati j e p otr e b n o t e h n ol o š k e m o ž n o sti v eli k o s erij s k e pr o d u k cij e i n u p or a b o o b st oj e či h i n 
r a z vij aj o či h s e t e h n ol o gij, ki b o d o n a v olj o o b č a s u p otr o š ni k o m d o st o p n e 4.  st o p nj e 
a vt o m ati zir a n o sti . 
E st et s k a i z h o di š č a  
I nt eri er m or a i z gl e d ati m o d er n o, f ut uri sti č n o. V o dil o m or a t a k o biti si m pli sti č n o st , k ot t u di 
f u n k ci o n al n o st. 
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N A Č R T O V A N J E  
R e š e v a nj e pr o bl e m a ki n et o z e  
N a g nj e n o st gl a v e n a v z d ol  
Pri m ar n o s e m ž el el z a g ot o vit i u str e z n e r a z m er e, ki n e bi v o dil e v sl a b o st. Z ar a di p o g o st e u p or a b e 
el e ktr o n s ki h n a pr a v v a vt u, ki p ot ni k a pri v e d ej o d o p ol o ž aj a s kl o nj e n e gl a v e , s e m pri š el n a i d ej o, 
d a s e p o s a m e z ni k o v m o bil ni t el ef o n ali t a bli c a l a h k o p o v e ž e  z z a sl o ni v st a vlj e ni mi v a vt o  i n s e 
t a k o k ori sti s p o m o čj o p o d v oj e n e g a z a sl o n a. D el n a p o dl a g a z a t a k or a k i z h aj a t u di i z i z sl e d k o v 
r a zi s k a v e, ki j e p o k a z al a, d a k ar 3 9 % lj u di v a vt u r aj e u p or a blj a dr u g e el e ktr o n s k e n a pr a v e k ot 
a vt o m o bil o v i nf or m a cij s ki si st e m, t er i z tr e n d a a p pl e c ar pl a y i n a n dr oi d a ut o .2 4  
P ol e g t e g a, d a m or a biti z a sl o n p o st a vlj e n t a k o, d a o m o g o č a u p or a b ni k u o hr a nj a nj e n e vtr al n e g a 
p ol o ž aj a gl a v e, p a n e s m e biti l o cir a n n a o k n u, t e m v e č pr e d nj e g o vi m u p or a b ni k o m, k ar o m o g o č a 
z a z n a v o p o d at k o v  n a z a sl o n u s c e ntr al ni m vi d o m t er z a z n a v o o k oli c e s p erif er ni m vi d o m. Ž e 
s a m o pri m er n a p o st a vit e v z a sl o n o v v a vt u pri p o m or e k 5 0 % z m a nj š a nj u ki n et o z e, v e n d ar p a j e n e 
i z ni či v c el oti, s aj klj u b pri m er ni p o st a vit vi r a zi s k a v a pri k a z uj e 2 7 % p oj a v n o st  gi b al n e  b ol e z ni.2 5  Z a 
d o s e g š e b olj ši h r e z ult at o v j e p otr e b n o z a g ot o viti š e z m a nj š a nj e pr e o st ali h d ej a v ni k o v . 
  
                                                 
2 4  D a ni ell e  M U OI O, T h e  s m art p h o n e i s r e pl a ci n g o n e of t h e m o st i m p ort a nt f e at ur e s i n n e w c ar s — a n d t h at’ s u nli k el y 
t o c h a n g e, B u si n e s s I n si d er , 3 0. 4. 2 0 1 7, d o st o p n o n a <htt p s: / / w w w. b u si n e s si n si d er. c o m / p e o pl e -o pt -t o-u s e -c ell -
p h o n e s -o v er -i nf ot ai n m e nt-c o n s ol e s -i n-c ar s -2 0 1 7 - 4> ( 1 3. 2. 2 0 1 9).  
 
2 5  T h e i m p a ct of di s pl a y p o siti o n o n m oti o n si c k n e s s i n a ut o m at e d v e hi cl e s: a n o n -r o a d st u d y, R e s e ar c h g at e,  7. 2 0 1 6, 
d o st o p n o n a 
< htt p s: / / w w w.r e s e ar c h g at e. n et / p u bli c ati o n / 3 0 5 8 0 7 9 2 2 _ T h e _i m p a ct _ of _ di s pl a y _ p o siti o n _ o n _ m oti o n _ si c k n e s s _i n _ a u
t o m at e d _ v e hi cl e s _ a n _ o n-r o a d _ st u d y> ( 1 1. 4. 2 0 1 9).  




Sli k a 1 1 : Pri k a z u s m erj e n o sti gl a v e o b u p or a bi el e ktr o n s ki h n a pr a v m e d v o ž nj o 
Sli k a 1 2 : Pri k a z u s m erj e n o sti gl a v e o b u p or a bi z a sl o n a 
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Vi z u al ni d el  - pri č a k o v a nj e s m eri gi b a nj a  
K ot s e m ž e o m e nil v r a zi s k o v al n e m d el u , n e k aj r e šit e v, ki s e u k v arj a z vi z u al ni m d el o m , ž e 
o b st aj a. V e n d ar i m aj o s v oj e o m ejit v e, k er l a h k o d el uj ej o l e , k o s e ji h u p or a blj a s a m o st oj n o i n n e 
n a pri m er z n otr aj u p or a b e  br s k a nj a p o s pl et u, ali br a nj a e -k nji g e  i n p o d o b n o. M oj a pri m ar n a i d ej a 
j e bil a, d a bi z u n a nj a k a m er a s n e m al a p ot e k c e st e i n v ži v o p o d aj al a i nf or m a cij e u p or a b ni k u 
z a sl o n a, ki bi z r a hl o pr e p u st n o stj o a pli k a cij e, ki j o u p or a blj a, v o z a dj u l a h k o z a z n a v al š e s m er 
gi b a nj a. N a t ej t o č ki, s e m si n ati s nil t e k st n a r a zli č n o pr e p u st n e p a pirj e i n č e z i p a d -a t e stir al, ali bi 
s e o b pr e d v aj a nj u p ot e k a p oti v o z a dj u d al o br ati, i n ali bi klj u b br a nj u z a z n al d o v olj i nf or m a cij z a 
pr e pr e čit e v ki n et o z e. I z k a z al o s e j e, d a bi si st e m d el o v al. Z a sl e dil s e m t u di pr ei z k u s št u d e nt o v, ki 
s o s e u k v arj ali z e n a k o i d ej o, v e n d ar s o t e stir a nj e i z v e dli m e d v o ž nj o. Nji h o vi i z sl e d ki s o p o d kr e pili 
d el o v a nj e, z at o s e m n a d alj e v al z r a z v oj e m. 2 6  N a sl e d nji k or a k j e bil, d a s e m n a p o s n et e k d o d al š e 
pr oj e k cij o s m eri v o ž nj e i n s u g erir a nj e p o s p e š k a t er p oj e m k a z b ar v o. T o bi z a g ot o vil o d o v olj 
i nf or m a cij o gi b a nj u v l at er al ni i n fr o nt al ni s m eri. Z ar a di s a m e g a r e š e v a nj a pr o bl e m a d u al n o sti 
i nt eri erj a s e m v s pr e d nj e m d el u pr e š el v  u p or a b o  tr a n s p ar e nt ne g a  z a sl o n a.  Ta o m o g o č al  
t a k oj š n o z a z n a v o p oti i n d oj e m a nj e o k oli c e, pr a v t a k o j e nj e g o v a i z k ori š č e n o st b olj š a, k ot bi bil a 
pri u p or a bi n a v a d n e g a z a sl o n a. Z ar a di v eli k o sti str e h e j e c e nt er z a sl o n a z a m a k nj e n pr oti sr e di š č u 
c e sti š č a, k ar h kr ati o m o g o č a t u di b olj š e z a z n a v a nj e c el ot n e sit u a cij e n a c e sti š č u. Z a sl o ni, ki s o 
n a v olj o p ot ni k o m n a  z a d nji h s e d e ži h, ni s o tr a n s p ar e nt ni i n u p or a blj aj o t e h n ol o gij o r a hl e 
tr a n s p ar e nt n o sti a pli k a cij e, v e n d ar p a j e sli k a, ki j e pri k a z a n a z a a pli k a cij o stili zir a n a pr oj e k cij a 
p oti z i nf or m a cij o o p o s p e š k u, p oj e m k u i n z a v oji h. S t e m s e m z m a nj š a l k oli či n o p ot e n ci al n o 
m ot e či h o zir o m a n e p otr e b ni h i nf or m a cij, ki bi ji h d o bili s pr e d v aj a nj e m vi d e a v ži v o. T a r e šit e v bi 
d el o v al a s u p er v p ri m er u br s k a nj a p o s pl et u, br a nj a i n d el a, v e n d ar bi bil a m a nj u či n k o vit a v 
pri m er u gl e d a nj a vi d e o v s e bi n , ki si c er v m a nj š e m o d st ot k u p o v zr o č aj o gi b al n o b ol e z e n, a pri 
o s e b a h ki s o n a g nj e n e k sl a b o sti i z br a n a a kti v n o st n e n ar e di pr etir a n e r a zli k e . V t ej sit u a ciji bi s e 
z at o v or o d ni vr sti ci mi ni mi zir a n o pri k a z o v al a pr oj e k cij a p oti n a m e st o z a pr e p u st ni m vi d e o m. 
 
 
                                                 
2 6  M oti o n si c k n e s s pr e v e nti o n s y st e m ( M S P S) , r e a di n g b et w e e n t h e li n e s, v: A ut o m oti v e UI ' 1 6 a dj u n ct , ( ur. A n n 
A R B O R), A dj u n ct pr o c e e di n g s of t h e 8t h i nt er n ati o n al c o nf er e n c e o n a ut o m oti v e u s er i nt erf a c e s a n d i nt er a cti v e 
v e hi c ul ar a p pli c ati o n s, Mi c hi g a n, 2 0 1 6, str. 1 4 7 -1 5 2.  
K er j e n a z a d nji h s e d e ži h o d st ot e k p oj a v n o sti  ki n et o z e vi šji, s e m ž el el d o d ati š e o p cij o, ki 
p ot ni k o m o m o g o č a z a z n a v o s m eri gi b a nj a t u di, k a d ar n e  ž elij o u p or a blj ati z a sl o n a. V t e m pri m er u 
s e l e t a z g olj d el n o pri k a ž e i n z a g ot a vlj a d o v olj š n e i nf or m a cij e o pri h aj aj o č e m gi b a nj u.  
N al a š č ni s e m o m o g o čil ori e nt a cij e s e d e ž e v v n a s pr ot n o s m er v o ž nj e, klj u b t e m u, d a bi s t e m 
o m o g o čil b olj š o i nt er a k cij o m e d p ot ni ki. M oj k o n c e pt bi s p o d b uj al i nt er a k cij o pr e k o z a sl o n o v. 
R a zl o g z a t e m j e pr e d v s e m t o, d a s o r a zi s k a v e p o k a z al e, d a t o vr st n a ori e nt a cij a s e d e ž e v 
dr a sti č n o v pli v a n a n a st a n e k ki n et o z e, š e p o s e b ej v ur b a ni h o k olji h, kj er j e v eli k o p o s p e š e v a nj a i n 
z a vir a n j a. Z a ni mi v p o d at e k j e t u di t a, d a n a vl a ki h, kj er j e pr o v o k ati v n e g a gi b a nj a pr e c ej m a nj k ot v 
a vti h, s e k ar 1 7 % lj u di n e o dl o či z a s e d e ž e ori e ntir a n e v n a s pr ot n o s m er v o ž nj e. 2 7   
2 7  M oti o n si c k n e s s i n a ut o m at e d v e hi cl e s wit h f or w ar d a n d r e ar w ar d f a ci n g s e ati n g ori e nt ati o n s, S ci e n c e Dir e ct,  
1 8. 3. 2 0 1 9, d o st o p n o n a  < htt p s: / / w w w. s ci e n c e dir e ct. c o m / s ci e n c e / arti cl e / pii / S 0 0 0 3 6 8 7 0 1 8 3 0 6 2 9 X ? vi a % 3 Di h u b > 
( 1 1. 3. 2 0 1 9). 
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Sli k a 1 3 : Vi z u ali z a cij a a nti ci p a cij e s m eri v o ž nj e 1  
Sli k a 1 4 : Vi z u ali z a cij a a nti ci p a cij e s m eri v o ž nj e 2 
3 2  
 
T el e s n a dr ž a  
M e d r a zi s k a v o m e j e pr e v z el o d ej st v o, d a z a v z e m a nj e c e ntri p et al n e g a p ol o ž aj a o zir o m a 
p o s n e m a nj e gi b a nj a gl a v e v o z ni k a v pli v a n a pr e pr e čit e v ki n et o z e. Pr v a i d ej a, ki s e mi j e p or o dil a, 
j e bil a, d a bi n a sl o n z a gl a v o l a h k o v pli v al n a p o s a m e z ni k o v n a kl o n gl a ve v s m er z a v oj a i n s t e m 
z m a nj š al v pli v c e ntrif u g al n e sil e n a nj. T o i d ej o s e m k aj k m al u o p u stil, s aj s e mi j e z d el p o s e g 
pr e v e č i n v a zi v e n. B olj s u btil e n n a d o m e st e k bi pr e d st a vlj al z a sl o n, ki bi s e l a h k o r otir al p o p otr e bi 
i n v eli k o sti z a v oj a. P o sl e di č n o bi u p or a b ni k z a o hr a nit e v n e m ot e n e g a gl e d a nj a v s e bi n t u di s a m 
p otr e b o v al n ar e diti n a gi b gl a v e. I z t e i d ej e m e j e m e nt or u s m eril k hitri m vl a k o m, ki s e n a r a zli č n e 
n a či n e n a gi b aj o v o vi n k u i n s t e m l a h k o z a v oj e j e mlj ej o z vi šj o hitr o stj o, h kr ati p a n a gi b p ot n i k o m 
o m o g o č a t u di v e čj e u g o dj e i n m a nj š e d el o v a nj e sil  i n er cij e n a nj e.  O b pr e gl e d u t e h n ol o gij e v 
vl a ki h i n pr e u č e v a nj u, ali bi pr e n o s pri n ci p a d el o v a nj a k ori stil t u di v a vt u, s e m n aj pr ej n al et el 
pr e d v s e m n a čl a n k e, ki s o g o v orili o p o v e č a ni sl a b o sti v n a gi b aj o či h vl a ki h. R a zl o g a z a t e m st a 
d v a , pr vi j e t a, d a s o pri s ot n e v e čj e hitr o sti v o vi n k u i n p o sl e di č n o t u di t oli k o v e čj e sil e n a p ot ni k e, 
dr u gi p a j e n e pr a vil e n »t aj mi n g « s a m e g a n a gi b a v vl a ki h. S pr v a s o s e vl a ki n a gi b ali n a p o dl a gi 
s e n z or ni h p o d at k o v i z pr v e g a v a g o n a, ki j e n at o o st ali m s p or o čil, k d aj n aj s e n a g n ej o. T o j e 
p o v zr o čil o z a mi k, k ar j e z m e dl o č ut e. R e a k cij s k o m et o d o s o n at o z a m e nj ali z n a p o v e d n o n a 
p o dl a gi G P S i nf or m a cij, ki j e z a č el a n a gi b či st o n a z a č et k u z a v oj a, o zir o m a s k or aj r a hl o pr e d 
z a v oj e m. P oj a vlj a nj e sl a b o sti s e j e t a k o bi st v e n o z m a nj š al o. 2 8
                                                 
2 8  N e w st u d y s h o w s h o w t o eli mi n at e m oti o n si c k n e s s o n tilti n g tr ai n s, P h y s , 4. 8. 2 0 1 1, d o st o p n o n a 
< htt p s: / / p h y s. or g / n e w s / 2 0 1 1 -0 8 -m oti o n -si c k n e s s -tilti n g. ht ml > ( 1 1. 4. 2 0 1 9).  
 
N a p o dl a gi r a zi s k a n e g a s e m t a k o s kl e p al, d a bi s e pri n ci p n a kl o n a l a h k o pr e n e s el t u di v 
n otr a nj o st a vt o m o bil a, v e n d ar n a n a či n n a kl o n a s e d e ž a. Pri m ar n o s e m mi slil, d a bi s e s e d e ž 
n a gi b al l e l e v o i n d e s n o, v e n d ar p a bi v ur b a n e m o k olj u z el o k ori stil t u di n a gi b n a pr ej / n a z aj, ki bi 
z m a nj š al š e v pli v p o s p e š e v a nj a i n z a vir a nj a n a p ot ni k e.  Z ar a di o gr o dj a  k a bi n e  bi s e s e d e ž l a h k o  s 
p o m o čj o štiri h a kt u at orj e v  v v s a k o str a n n a g nil z a 4° , k ar j e bil p o r e z ult ati h r a zi s k a v e D a ni el a 
M e str e -a m a k si m al e n n a gi b gl a v e, v e n d ar j e t e stir al v si m ul at orj u. Zi k o vit z i n H arri s st a pri 
t e stir a nj u v dr u gi h o k oli š či n a h pri šl a d o m a k si m al ni h n a gi b o v gl a v e 1 5-2 0°. K lj u b n a gi b u se d e ž a 
z a 4°, gl a v a sl e di gi b a nj u i n s e v r el a ciji s  t ele s o m  n a g n e š e d o sti v e č , k ar bi p o sl e di č n o z aj el o 
vi šj e vr e d n o sti n a gi b a . N a gi b s e d e ž a bi bil t a k o b olj ef e kti v e n  k ot l e n a gi b aj o č z a sl o n, s aj j e v eli k o 
b olj v klj u č e n t u di tr u p, h kr ati p a s k o zi c el č a s  s e d e ž t el e s u n u di o p or o i n st a bil n o st, k ar j e š e e n 
klj u č e n f a kt or pri  z m a nj š e v a nj u p ot o v al n e b ol e z ni.  
Z a d o d at n o st a bil n o st s e m o bli k o v al s e d e ž, ki i m a p o v e č a n o b o č n o  i n st e g e n s k o o p or o, h kr ati p a 
n u di p o d p or o  t u di z a r o k o  t er v e čj o z a m ejit e v r ot a cij e gla v e.  S st ol o m s e m p o sl e di č n o r e š e v al 
pr o bl e m v pli v a sil i n er cij e z ar a di n e e n a k o m er n e g a h ori z o nt al n e g a p o s p e š k a n a t el o  i n pr o bl e m 
st a bil n o sti t el e s a , s čim er s e m  t u di p ot ni k o m v z a d nj e m d el u a vt a o m o g o čil, d a vi z u al n o 
z a z n a v aj o gi b a nj e  t u di z n otr aj k a bi n e.  
  






Sli k a 1 5: S ki c e i n k o n č n a i z v e d b a s e d e ž a  
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D u al n o st r a b e 
E n a n ajt e žji h n al o g j e bil a i z bir a pr a vi h z a sl o n o v i n nji h o v a p o st a vit e v z n otr aj i nt eri erj a. N a 
s a m e m z a č et k u s e m i m el pr e c ej t e ž a v , s aj s e m s e pr e v e č o m ejil n a z g olj tr e n ut n o p o g o st o 
u p or a blj e n e z a sl o n e, ki p a s o pr e c ej o m ej e ni z ar a di s v oj e t o g o sti. Gl a v n o v o dil o z a p o zi ci o nir a nj e 
mi j e bil o pr e pr e č e v a nj e ki n et o z e , dr u g o p a pri m er n a o d d alj e n o st z a u p or a b o z a sl o n a 
o b č utlji v e g a n a d oti k. St al ni u p or a bi gl a s o v n e g a n a d z or a i n n a d z or a z g e st a mi s e m s e ž el el 
o g niti, k er s e mi z di, d a š e k ar n e k aj č a s a n e b o st a p o n uj al i z a d o v olji v e u p or a b ni š k e i z k u š nj e. 
O b st aj al a j e š e o p cij a n a d z or a s k o n z ol o, a t a pri v e d e d o p ol o ž aj a s kl o nj e n e gl a v e. R a z v oj  i d ej e j e 
z at o t erj al pr e c ej v eli k o s ki cir a nj a , p oi z k u š a nj a  i n t e stir a nj a. E n a gl a v ni h st v ari, ki s e m j o z z a sl o ni 
ž el el d o s e či j e v e č pl a st n a u p or a b a. P o o b s e ž ni r a zi s k a vi t e h n ol o gij z a sl o n o v s e m s e o dl o čil z a 
u p or a b o fl e k si bil n e g a pr o z or n e g a O L E D z a sl o n a s pr e d aj i n z g olj fl e k si bil n e g a O L E D  z a sl o n a z a 
p ot ni k e v z a d nji h s e d e ži h. R a zl o g z a i z bir o O L E D t e h n ol o gij e j e pr e pr o st. Pl a sti č ni or g a n s ki sl oji 
O L E D t e h n ol o gij e s o l a žji i n b olj fl e k si bil ni k ot L C D ali L E D z a sl o ni , om o g o č aj o b olj š o 
tr a n s p ar e nt n o st i n v ečj o s v etl o st t er b olj i zr a zit o t e m n o b ar v o. P ol e g v s e g a n a št et e g a  p a s o t u di 
b olj v ar č ni z e n er gij o, l a žj e s e pr oi z v e d ej o v v e čj e f or m at e i n o m o g o č aj o  v e čj e vi z u al n o p olj e , 
z n otr aj k at er e g a ji h vi di m o .2 9  
Z a sl o n s e m s pr a vil v str e h o. S t e m s e m r a z br e m e nil ar m at ur o i n c el ot e n i nt eri er, h kr ati p a 
o m o g o čil r a zli č n o r a b o  z a sl o n o v.  V str e hi bi bili t a k o v s a k z a sl o n n a o b e h str a n e h v p et n a v eri g o 
v C -pr ofil u, ki bi bil a v o d e n a z g o nili. T a o m o g o č aj o n at a n č e n p oti s k z a k a s n ej š e v p etj e z a sl o n a v 
ar m at uri. V p etj e j e p otr e b n o pr e d v s e m z ar a di tr d n o sti v pri m er u u p or a b e z a sl o n a n a d oti k  t er 
v pli v a sil m e d v o ž nj o. G o nil o p o v p etj u z a sl o n m al c e p o vl e č e n a z aj i n z a g ot o vi u str e z n o n a p et o st 
z a u p or a b o.  Pr e h o d i z e n e p o zi cij e v dr u g e s e m pri m a r n o mi slil n a pr a viti z u p or a b o el e ktr o 
a kti v ni h p oli m er o v, a k er s e t e h n ol o gij a š e r a z vij a, s e m pr e š el v z a e n kr at b olj i z v e dlji v o o p cij o. Pri 
t ej bi s e z a sl o n d el n o p o m a k nil n a z aj v str e h o i n s e n a p o dl a gi v o dil a n a t e č aj u l a h k o s p u stil v 
dr u g o p o zi cij o, kj er bi g a u p or a b ni k v p el.  
                                                 
2 9  Cr ai g F R E U D E N RI C H, H o w O L E D s w or k, H o w st uff w or k s , d o st o p n o n a 
< htt p s: / / el e ctr o ni c s. h o w st uff w or k s. c o m / ol e d 5. ht m > ( 2 2. 5. 2 0 1 9).  
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Sli k a 1 6: S h e m at s ki pri k a z v o dil a i n g o nil a i z str e h e  
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K o nfi g ur a cij e z a sl o n o v  
Z ar a di d u al n e r a b e i nt eri erj a j e m o ž ni h v e č k o nfi g ur a cij z a sl o n o v.  
 
Sli k a 1 7 : Pri k a z a m bi e nt al n e r a b e z a sl o n a  
1.  K o s o v si p ot ni ki v p a si v ni vl o gi , s o z a sl o ni s hr a nj e ni v str o p u i n o m o g o č aj o u st v arj a nj e 
prij et n e , p o s a m e z ni k u pril a g o dlji v e a m bi e nt al n e i z k u š nj e. H kr ati v pr e d nj e m d el u d el 
z a sl o n a s e g a v pr o z or n o v o dil o  i n  t e m z a g ot a vlj a a kti v n o s e n č e nj e n a m e st o 
a vt o m o bil s ki h s e n č ni k o v, ki z m a nj š aj o vi dlji v o st v a vt o m o bil u.   
 
Sli k a 1 8 : Pri k a z z a sl o n a v fr o nt al ni p o zi ciji i n v p o zi ciji u p or a b e 
2.  D o dr u g e g a pri m er a u p or a b e pri d e , k o s e z a sl o n s p o m o čj o g o nil a s p u sti v s p o d nji p ol o ž aj, 
v m e s p a g a el e ktr o -a kti v ni p oli m er s pr a vi v pri m er n ej š o o bli k o z a pr e gl e d i nf or m a cij.  T u 
el e ktr o a kti v e n p oli m er z a sl o n z g olj s pr a vi i n z a dr ž uj e v dr u gi o bli ki,  d o s a m e g a p ol o ž aj a 
u p or a b e  g a pri p elj e  v eri ž n o v o d e n o g o nil o, tr d n o st m u n u di v p etj e. Z a sl o n s e n a ar m at uri s 
p o m o čj o  m a g n et ni h  p o m a g al i n s p o d nj e oj a čit v e v p n e. V z a d nji h s e d e ži h s e s p u š č e n 
z a sl o n z a l a žj o u p or a b o z a sl o n a n a d oti k v p n e n a n o sil n o r o k o, ki pri d e v e n i z pr e d nj e g a 
s e d e ž a. T o o m o g o č a u p or a b o z a sl o n a t u di , k o s e s e d e ž pr e mi k a , ali k o s e s pr e m e ni 
n a k l o n s e d e ž a. R o či c a j e pril a g oj e n a z a o hr a nj a nj e p ol o ž aj a t a k o v n a gi b u v l e v o, k ot t u di 




Sli k a  1 9 : Pri k a z A R i n ki n o n a či n a 
3.  K o st a s pr e d aj s p u š č e n a o b a z a sl o n a i n d a n a v pr e d nji p ol o ž aj, j e o m o g o č e n A R o gl e d 
m e st a ali o k oli c e i n u ži v a nj e v p o kr aji ni, v pri m er u a kti v n e v o ž nj e p a A R a si st e n c a z a 
st ar ej š e ali n ei z k u š e n e v o z ni k e. Z n a st a vit vij o n a sl o n a j e z a g ot o vlj e n a t u di ki n o i z k u š nj a.  
Z a d nji z a sl o ni l a h k o v t e m pri m er u u st v arj aj o a m bi e nt al n o s v etl o b o p o e n ot e n o s fil m o m.  
 
Sli k a 2 0 : Pri k a z v s e h z a sl o n o v v u p or a bi 
4.  Z a sl o n s e v pr e d nj e m d el u a vt o m o bil a z a u p or a b o n a d oti k v p n e n a ar m at ur o, o zir o m a v 
pri m er u v o z ni k a n a v ol a n, ki s e r a hl o z a m a k n e v ar m at ur o i n o m o g o č a v p etj e.  V t ej 
k o nfi g ur a ciji l a h k o v s a k p o s a m e z ni k p o č n e, k ar si ž eli, ali p a s e v si u d el e žij o v s k u p ni 
dr u ž a b ni i gri, or g a ni z a ciji i zl et a . Ob p o g o v or u ji m j e t a k o o m o g o č e n o  t u di  hitr o d elj e nj e 
sli k, s pl et ni h p o v e z a v, it d.  
a kti v n o s e n č e nj e
a m bi e nt al n a r a b a
u p or a b a z a sl o n a n a d oti k
a kti v n o s e n č e nj e
pri k a z i nf or m a cij z a v o ž nj o
a kti v n o s e n č e nj e
A R pri k a z o k oli c e
u p or a b a z a sl o n a n a d oti k
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Sli k a 2 1: Vi z u ali z a cij a r a zli č ni h p o zi cij z a sl o n o v  
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T e stir a nj e 
K er j e i z 3 d m o d el a i n n a črt a i nt eri erj a a vt o m o bil a t e ž k o r a z br ati v s e di m e n zij e  t er si pr e d st a vlj ati 
d o s e g, s e m m e d s a mi m o bli k o v a nj e m i z d el al t u di i m pr o vi zir a n 1: 1 m o d el n otr a nj o sti i n t e stir al 
d o s e g i n er g o n o m s k o u str e z n o st m oji h r e šit e v. T e stir a nj e s e m i z v e d el d v a kr at, e n kr at s e m 
u p or a bil l e m er e o b st oj e č e g a i nt eri erj a i n o bli k o s e d e ž a, ki s e m g a z a s n o v al, dr u gi č p a s e m 
p oi z k u š al n a d gr a diti pr v o t e stir a nj e z m oji mi o bli k o v ni mi r e šit v a mi i n p o d at ki, ki s e m ji h pri d o bil i z 
pr v e g a t e stir a nj a.  
   
Sli k a 2 2: F ot o d o k u m e nt a cij a pr v e g a t e stir a nj a  
3 9  
 
   
Sli k a 2 3: F ot o d o k u m e nt a cij a dr u g e g a t e stir a nj a  
4 0  
 
K O N Č N A R E ŠI T E V  
K o n č ni k o n c e pt pr e d st a vlj a c el o vit o o bli k o v a n i nt eri er z mi slij o n a m a nj š a nj e pri s ot n o sti ki n et o z e  
i n o m o g o č a nj e b olj pr o d u kti v n e o zir o m a ef e kti v n e r a b e pri d o blj e n e g a č a s a. U p or a b a z a sl o n o v j e 
v e č pl a st n a i n p ol e g t e g a, d a o m o g o č a r a zli č n o r a b o , m o č n o pri p o m or e k i z b olj š a nj u v o z n e 
i z k u š nj e t a k o v a kti v ni vl o gi v o z ni k a, k ot t u di v p a si v ni vl o gi p ot ni k a .  
Z a sl o n d el uj e a m bi e nt al n o, h kr ati j e a kti v e n s e n č ni k, v c el oti p a n a d o m e st ni št e v e c t er c e ntr al ni 
z a sl o n o bi č aj n o pri s ot e n v a vt u.  O L E D z a sl o ni s o v pri m er u u g a s nj e ni h di o d m a nj tr a n s p ar e nt ni, 
p o sl e di č n o, d o v olj uj e t u di m a nj ši pr e h o d s v etl o b e s k o z nj e. Ž e s a m z a sl o n bi z at o l a h k o o m o g o č al 
a kti v n o s el e kti v n o s e n č e nj e n a p o dl a gi s e n z or ni h i nf or m a cij. N a d gr a d nj a bi bil a i m pl e m e nt a cij a 
el e ktr o kr o m n e  fl e k si bil n e pl a sti. K ot z el o a pli k ati v e n m at eri al s e t a k o k a ž ej o W O 3· 2 H 2 O  n a n o 
p ol e, ki z ar a di i zr e d n e t a n k o sti i n ef e kti v n o sti v eli k o o b et aj o z a d ej a n s k o r a b o v fl e k si bil ni 
el e ktr o ni ki. 3 0  Pr a v t a k o s e  z a sl o n  l a h k o u p or a blj a z a gl e d a nj e fil m o v, br s k a nj e p o s pl et u, br a nj e, 
i nt er a k cij o m e d s o p ot ni ki i n d el o. P ol e g v s e g a t e g a j e n a črt o v a n n a n a či n, d a o m o g o či v s e 
o m e nj e n e a kti v n o sti  i n h kr ati pr e pr e či p oj a vlj a nj e sl a b o sti.  N a z a sl o n u v o z ni k a s e pri k a z uj e t u di 
sli k a k a m er, ki n a d o m e stij o o gl e d al a . S t e m v pri m er u s o v o z ni k o v e u p or a b e z a sl o n a v o z ni k n e 
o b č uti n o b e ni h p o sl e di c, dr u g a č e p a bi u p or a b ni k z a sl o n a v s e pr e v e č p o g o s t o s e g al v vi d n o p olj e 
p otr e b n o z a gl e d a nj e o gl e d al. U s m erj e n o st a vt o m o bil s k e i n d u strij e j e n a str a ni k a m er, s aj 
o gl e d al a a vt o m o bil o m z vi š aj o zr a č ni u p or m e d 2 d o 7 %, k ar v pli v a n a s a m o p or a b o v o zil, k a m er e 
p a l a h k o z a g ot a vlj aj o t u di b olj š o vi dlji v o st i n e li mi nir a nj e mrt v e g a k ot a.3 1  Tr e n ut n o j e n a tr ži š č u 
ž e k ar n e k aj v o zil, ki i m aj o s erij s k o o p cij o i z bir e k a m er n a m e st o o gl e d al, s pri h o d o m 4. st o p nj e p a 
s e b o t o št e vil o l e p o v e č al o, s aj s e v pri m er u a vt o n o m n e v o ž nj e o gl e d al o k a ž ej o k ot n e p o m e m b e n 
el e m e nt, ki  š k o di ef e kti v n o sti v o zil a.
                                                 
3 0  Hi g h -p erf or m a n c e fl e xi bl e el e ctr o c hr o mi c d e vi c e b a s e d o n f a cil e s e mi c o n d u ct or -t o-m et al tr a n siti o n r e ali z e d b y 
W O 3· 2 H 2 O ultr at hi n n a n o s h e et s, N at ur e , 3. 7. 2 0 1 3, d o sto p n o n a < htt p s: / / w w w. n at ur e. c o m / arti cl e s / sr e p 0 1 9 3 6  > 
( 2 2. 5. 2 0 1 9). 
 
K pr e pr e č e v a nj u p oj a v a gi b al n e b ol e z ni m o č n o pri p o m or e t u di pr o s oj n o st a pli k a cij e i n 
p o e n o st a vlj e n o s u g erir a nj e v s e h klj u č ni h i nf or m a cij o v o ž nji . Kot k lj u č n e g a p o m e n a s e k a ž ej o 
s e d e ži, ki s s v oj o z a s n o v o t el e s u st al n o n u dij o p otr e b n o p o d p or o, v ar n o st i n p o s a m e z ni k u 
o m o g o č aj o z a v z e m a nj e a kti v n e g a c e ntri p et al n e g a p ol o ž aj a z a v e čj e u g o dj e o b i z v aj a nj u r a zli č ni h 
a kti v n o sti m e d s a m o v o ž nj o.  
  
3 1  D a m o n L A V RI N C, W h y it'll b e a w hil e b ef or e w e c a n r e pl a c e c ar mirr or s wit h c a m er a s, Wir e d , 4. 3. 2 0 1 4, d o st o p n o n a 
< htt p s: / / w w w. wir e d. c o m / 2 0 1 4 / 0 4 /t e sl a - a ut o-alli a n c e -mirr or s /  > ( 2 6. 4. 2 0 1 9).  
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Z A K L J U Č E K  
O b i z biri n a sl o v a di pl o m s k e n al o g e s e m v e d el, d a l e -t a z d al e č n e b o l a h e k, a s e d oti k a p o dr o čj a, ki 
m e v e s eli i n mi j e z at o v s e s k u p aj pr e d st a vlj al o z a b a v e n i z zi v. Š el e k o  s e m s e l otil r a zi s k o v a nj a i n 
r a z mi šlj a nj a o p ot e n ci al ni h r e šit v a h, p a s e m s e d ej a n s k o z a v e d el , k a k o z el o o b šir n a j e n al o g a i n 
k a k o i zr e d n o t e ž k o j e v t e m kr at k e m č a s o v n e m o b d o bj u o d g o v oriti n a v s a v pr a š a nj a u p or a b e, 
v ar n o sti, er g o n o mij e, e st eti k e, u p or a b ni š k e i z k u š nj e, i z d el a v e, it d. M e d r a z vij a nj e m n al o g e s e m 
i m el p o sl e di č n o p o g o st o t e ž a v e s f o k u sir a nj e m n a d ol o č e n e st v ari, s aj s o mi mi sli n e pr e st a n o 
u h aj al e n a dr u g e t e ž a v e i n t a k o s e m st al n o ž el el r e šiti v e č p o dr o čij h kr ati, k ar p a bi pri v e dl o d o n e 
t a k o p o gl o blj e ni h r e šit e v. N a t e m m e st u bi s e z at o r a d z a h v alil m e nt orj u, ki m e j e s s v oji mi 
k o m e nt arji u s m erj al v pr a v o s m er i n mi o m o g o čil v e čj o o sr e d ot o č e n o st n a p o s a m e z n e pr o bl e m e.  
K ot e n e g a i z m e d klj u č ni h pr o c e s o v , s e j e i z k a z al o t e stir a nj e. N e k aj  j e s ki cir ati i n 3 D z m o d elir ati , a 
o b t e stir a nj u j e či st o dr u g a č e vi d eti d ej a n s k o  u p or a b o, v eli k o st o bj e kt o v i n r a z m erj a. Br e z hitr e g a 
pr ot oti pir a nj a n al o g e n e bi m or al i z v e sti d o v olj d o br o.  
S k o zi di pl o m s k o d el o s e m o gr o m n o č a s a p or a bil z a r a zi s k o v a nj e r a zli č ni h p o dr o čij i n i s k a nj e 
o d g o v or n a o b st oj e č o pr o bl e m ati k o. V t e m s mi sl u s e m v e li k o o d n e s el o d n al o g e, s aj s e m pri d o bil 
v eli k o z n a nj a i z pr ej n e p o z n a ni h str o k. M oj a r e šit e v s e p o sl e di č n o n a n a š a n a z aj et n o št e vil o 
a k a d e m s ki h čl a n k o v i n r a zi s k o v a nj dr u gi h lj u di, z at o mi sli m d a s e m d o s e g el d o br o r e šit e v, v s aj 
k ar s e ti č e pr e pr e č e v a nj a ki n et o z e z n otr aj i nt eri erj a. K er p a j e p oj a v ki n et o z e v e č sl oj e n i n s o 
v zr o ki n a st a n k a z a v s a k e g a p o s a m e z ni k a r a hl o dr u g a č ni, bi bil o z a š e b olj š o c el o vit o st r e šit v e 
p otr e b n o f u n k cij e i z i nt eri erj a z dr u žit š e z bl a ž e nj e m i n pri m er ni m v o z ni m n a či n o m. K o n c e pt n e 
r e šit v e bi bil o p otr e b n o t u di pr ei z k u siti i n v erifi cir ati nji h o v o d el o v a nj e. 
Klj u b v s e m t e ž a v a m, ki s e m ji h i m el m e d r a z vij a nj e m , m e ni m , d a m oj a n al o g a pr e d st a vlj a 
i n o v ati v n o r e šit e v pr o bl e m ati k e s e mi-a vt o n o m n e v o ž nj e, s aj o b pr e gl e d u tr ži š č a i n k o n c e pt o v 
ni kj er ni s e m o p a zil p o d o b ni h i d ej.  
M oj a pr e dl a g a n a r e šit e v u p or a b e z a sl o n o v j e pr e c ej k o n c e pt u al n a, v e n d ar v s e e n o d al e č o d 
m n o gi h k o n c e pt o v, s aj i m a p o dl a g o n a ž e o b st oj e či h t e h n ol o gij a h i n m at eri ali h, ki ž e z d aj k a ž ej o 
o gr o m e n p ot e n ci al. S k o zi nji h o v n a d alj nji r a z v oj s e mi z di i m pl e m e nt a cij a pr a kti č n o n ei z b e ž n a. 
 
Č e st v ari p o st a vi m  v p er s p e kti v o i n p o vl e č e m k or el a cij o i z s v et a m o bil n e t e h n ol o gij e … l et a 2 0 0 0 
j e n a tr ži š č e pri š el pr vi m o bil ni t el ef o n s k a m er o. Bil j e k ar v eli k i n o k or e n, i m el j e m aj h e n z asl o n 
sl a b e k v alit et e i n ti p k e. 1 9 l et k a s n ej e m o bil ni t el ef o ni pr e d st a vlj aj o v e čj o z m o glji v o st k ot 
r a č u n al ni ki i z l et a 2 0 0 0, k v alit et a sli k j e b olj š a k ot k v alit et a sli k di git al ni h f ot o a p ar at o v i z ti st e g a 
č a s a. T e h n ol o gij a br a nj a pr st ni h o dti s o v i n pr e p o z n a v a nj a o br a z a i m pl e m e ntir a n a v m o bil ni 
t el ef o n, ki j e pr a kti č n o s a m o e n v eli k ž e p ni z a sl o n, bi s e l et a 2 0 0 0 m ar si k o m u z d el a s m e š n a. 1 9 
l et k a s n ej e j e v s aj e n a i z m e d pr ej o m e nj e ni h t e h n ol o gij o b n a k u p u m o bil n e g a t el ef o n a pr a kti č n o 
n ei z b e ž n a. K ar ž eli m r e či j e, d a klj u b t e m u, d a j e v e či n o m oj e r e šit v e i z v e dlji v o ž e z d aj, p a s o d eli, 
ki sl o nij o n a š p e k ul a ciji i n m oj e m pri č a k o v a nj u n a d alj nj e g a r a z v oj a t e h n ol o gij, ki l a h k o 
p o s a m e z ni k u m oj o n al o g o p u stij o r a hl o v zr a k u, a s e m s e m a k si m al n o p otr u dil t o pr e m o stiti z  
i z bir o m at eri al o v i n pri n ci p a d el o v a nj a, ki bi z a e n kr at v e či n s k o, d el n o p a v t e oriji o zir o m a m or d a 
r a hl o v pri h o d n o sti l a h k o z a g ot o vili f u n k ci o nir a nj e c el ot n e i d ej e. S k o n č ni m r e z ult at o m s e m t a k o 
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W A D A , T a k a hir o i n K ei d o Y O S HI D A , Eff e ct of p a s s e n g er s’ a cti v e h e a d tilt a n d o p e ni n g / cl o s ur e of 
e y e s o n m ot i o n si c k n e s s i n l at er al a c c el er ati o n e n vir o n m e nt of c ar s, R e s e ar c h g at e , 
2 3. 1 2. 2 0 1 5 , d o st o p n o n a  
< htt p s: / / w w w.r e s e ar c h g at e. n et / p u bli c ati o n / 2 8 2 8 5 4 5 9 6 _ Eff e ct _ of _ P a s s e n g er s' _ A cti v e _ H e a
d _ Tilt _ a n d _ O p e ni n g Cl o s ur e _ of _ E y e s _ o n _ M oti o n _ Si c k n e s s _i n _ L at er al _ A c c el er ati o n _ E n vir o n
m e nt _ of _ C ar s > ( 2 8. 3. 2 0 1 9) . 
 
W A L K E R  S MI T H, Br y a nt, S a e l e v el s of dri vi n g a ut o m ati o n, C y b er L a w St a n df or d , 1 8. 1 2. 2 0 1 3, 
d o st o p n o n a < htt p: / / c y b erl a w. st a nf or d. e d u / bl o g / 2 0 1 3 / 1 2 / s a e -l e v el s-dri vi n g -a ut o m ati o n > 





S E Z N A M S LI K O V N E G A G R A DI V A 
 P ot e n ci al n e a kti v n o sti m e d v o ž nj o ( pri d o blj e n o s 
< htt p s: / / u n s pl a s h. c o m / p h ot o s / h 5 P W F 3 X 2i T g , htt p s: / / m ur p h y c o n s ulti n g. u s / u si n g -i nfl u e n c er-
m ar k eti n g -t o-y o ur -b u si n e s s -a d v a nt a g e / htt p s: / / u n s pl a s h. c o m / p h ot o s / w 5 s H B v T Y s s 0 , 
htt p s: / / u n s pl a s h. c o m / p h ot o s /I EI S Y E N b X p 8 , htt p: / / b etli v n o w. bl o g s p ot. c o m / , 
htt p s: / / u n s pl a s h. c o m / p h ot o s / ot y x n X P Bt O Q , htt p s: / / u n s pl a s h. c o m / p h ot o s / U k 3t 0 5 n d S n g , 
htt p s: / / u n s pl a s h. c o m / p h ot o s / m w ytI c a 3 q N A , htt p s: / / u n s pl a s h. c o m / p h ot o s / w a N A J OI 7 J z 8 , 
htt p s: / / u n s pl a s h. c o m / p h ot o s /i y K V G R u 7 9 G 4 , htt p s: / / p x h er e. c o m / e n / p h ot o / 1 8 4 4  > 
[2 5. 2. 2 0 1 9 ]) 
 N e u s kl aj e n o s t č ut o v (pri d o blj e n o s < htt p s: / / w w w. dr e a m sti m e. c o m / st o c k -
ill u str ati o n-br ai n -i c o n-cr e ati v e - e d u c ati o n- c o n c e pt-i m a g e 4 2 1 9 9 8 8 5, 
htt p s: / / w w w.fr e e pi k. c o m /fr e e -v e ct or / bl a c k - e y e-i c o n _ 7 1 7 2 7 9. ht m> [2 4. 2. 2 0 1 9 ]). 
V pli v sil n a p o s a m e z ni k a m e d v o ž nj o ( z bir k a a vt orj a). 
 O b st oj e č e r e šit v e z a pr e pr e č e v a nj e ki n et o z e ( pri d o blj e n o s 
< htt p s: / / w w w. e n gi n e erli v e. c o m / c o nt e nt / m oti o n -si c k n e s s -al g orit h m s -e x a mi n e d -e n h a n c e -
c o mf ort , 
htt p s: / / c d n. st e e miti m a g e s. c o m / D Q m V 1 h s o B k K E 8 n C 5 B M b J c D W N X H T b 9 L Z X gr Lr Z G 1 v oi k Z L 3
f / 8 % 2 0t h u m b. p n g, htt p s: / / erti c o n et w or k. c o m / w p -c o nt e nt / u pl o a d s / 2 0 1 8 / 0 1 / 2 0 1 8 _ T o m T o m -
m oti o n- si c k n e s s _ a ut o n o m o u s -c ar -1 0 2 4 x 6 4 0.j p g , 
htt p s: / /i 1. w p. c o m / dr e a ml a n d m a g a zi n e. c o m. a u / w p -c o nt e nt / u pl o a d s / 2 0 1 9 / 0 4 / C o p y -of -C o p y -
of- L ett er s -t o-L. L. -1 2. p n g ? s sl = 1 2 2. 5. 2 0 1 9   > [1 1. 3. 2 0 1 9 ]). 
 Pr e gl e d o b st oj e či h i nt eri erj e v – B yt o n  (pri d o blj e n o s < htt p s: / / w w w. b yt o n. c o m / m -
b yt e 2 2. 5. 2 0 1 9 , htt p s: / / w w w. y o ut u b e. c o m / w at c h ? v = xr L G M Y 2 z p 8 E  > [2 0. 3. 2 0 1 9 ]). 
 
 Pr e gl e d o b st oj e či h i nt eri erj e v – L u ci d ( pri d o blj e n o s 
< htt p s: / / w w w. c ar a n d dri v er. c o m / p h ot o s / g 2 0 9 2 0 4 5 5 /l u ci d -air -t o-st art -at -6 0 0 0 0 -f a n ci er-
v er si o n- t o-t o p-1 0 0 k -g all er y / , htt p s: / /l u ci d m ot or s. c o m / , 
htt p s: / /i. yti m g. c o m / vi / 8 L kt Di zi Z 5 4 / m a xr e s d ef a ult.j p g  > [2 0. 3. 2 0 1 9 ]). 
 Pr e gl e d o b st oj e či h i nt eri erj e v – M er c e d e s B e n z (pri d o blj e n o s 
< htt p s: / / w w w. m er c e d e s - b e n z. c o m / e n / m er c e d e s-b e n z /i n n o v ati o n /r e s e ar c h -v e hi cl e -f-0 1 5 -
l u x ur y-i n-m oti o n / , htt p s: / / w w w. c ar b o d y d e si g n. c o m / g all er y / 2 0 1 5 / 0 1 / m er c e d e s -b e n z -f-0 1 5 -
l u x ur y-i n-m oti o n / 4 1 /  > [2 0. 3. 2 0 1 9 ]). 
 Pr e gl e d o b st oj e či h i nt eri erj e v – T e sl a (pri d o blj e n o s 
< htt p s: / / w w w. n et c ar s h o w. c o m /t e sl a / 2 0 1 8 -m o d el _ 3 / # 3 , htt p s: / / w w w.t e sl ar ati. c o m / w p -
c o nt e nt / u pl o a d s / 2 0 1 7 / 1 2 /t e sl a - m o d el- 3-u s er -i nt erf a c e-dr a g - dr o p-g e st ur e s.j p g  > [2 0. 3. 2 0 1 9 ]). 
 Pr e gl e d o b st oj e či h i nt eri erj e v – Y a nf e n g ( pri d o blj e n o s 
< htt p s: / / w w w. a ut o n o m o u s v e hi cl et e c h. c o m / arti cl e s / 6 1 3 -y a nf e n g -a ut o m oti v e -i nt eri or s-
r e v e al s-q u alit y - of-lif e-r e s e ar c h-st u d y -a n d -i n si g ht-i nt o-gl o b al -c o n s u m er -b e h a vi or , 
htt p s: / / w w w. b m w bl o g. c o m / 2 0 1 7 / 0 9 / 1 2 / y a n f e n g-i nt eri or s-xi m 1 8 -s h o w s - off- a ut o n o m o u s-
i nt eri or-f ut ur e / #j p-c ar o u s el -2 5 3 8 8 3 , htt p s: / / w w w. y o ut u b e. c o m / w at c h ? v = D M wj H s 1 _ G a E  > 
[2 0. 3. 2 0 1 9 ]). 
 Pr e gl e d o b st oj e či h i nt eri erj e v – V ol k s w a g e n  ( pri d o blj e n o s 
< htt p s: / / w w w. n et c ar s h o w. c o m / v ol k s w a g e n / 2 0 1 7 -i d _ b u z z _ c o n c e pt / # 7 > [2 0. 3. 2 0 1 9 ]). 
S LI K E 3 i n 1 1 -2 7:  z bir k a a vt orj a  
